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2. 方 法 
2.1  調査対象及び調査時期 
家庭科教育法履修学生22名に対して、初回授業
日である平成29年4月11日と、最終授業日である























































表 1 平成 28 年度兵庫県下小学校教科書（家庭）採択状況 

























































表 2 小・中・高で製作したもの 
作品名 回答数 作品名 回答数
 エプロン 6  ティッシュ―ケース 1
 手提げカバン 5  浴衣 1
 ナップザック 5  ランチョンマット 1
 ハーフパンツ 5  マフラー 1
 巾着袋 4  あみぐるみ 1
 スカート 3  ぞうきん 1
 パジャマ 1  マスコット 1
 弁当袋 1  ぬいぐるみ 1









































図 1 手縫いの能否 
 
 








を授業の第 2 回目に実施した。 
 手縫いにおける基礎縫いでは、縦 23 ㎝×横 20
㎝のシーチングを半分に折り二重にし、図 3 のよ
うに、なみ縫い、半返し縫い、本返し縫いと順番




















































 図 3 手縫いの基礎縫い布 
 
    
図 4-1 ボタン付け（交差）   図 4-2 ボタン付け（並行） 
 
 
図 5 ミシン縫いの基礎縫い布 
 
       



















































































＜例 3：女子学生 C さんの作品＞ 


















＜女子学生 D さんの作品＞ 































































図 7 手縫いの能否（初回時・最終時の比較） 
 
 
図 8 ミシンの操作と縫いの能否（初回時・最終時の比較） 
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本論文は小学校家庭科における基礎縫い指導の
重要性を示した実践論文である。現在、短期大学
では限られたカリキュラムの中で実技を伴う科目
「家庭」「家庭科教育法」が、小学校現場で自信を
もって実技指導のできる学生を養成することを目
的として取り組まれている。今後、学生が基礎的
な縫製技術を習得することが重要であり、それに
向けて十分な取り組みが必要なことが示唆され
た。 
（担当：髙田佳孝） 
 
